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・ 松尾 隆策，山口 三十四（著）「道の駅の経済学：地域社会の振興と経済活性化」（勁草書房2019）
・ 建築思潮研究所（編）「道の駅 建設設計資料」（建築資料研究社2013年）




・ 「道の駅」連絡会 道の駅公式ホームページ． 
https://www.michi-no-eki.jp/
・ JICA 独立行政法人国際協力機構道の駅 開発途上国の地域振興モデルに北海道から中米カリブ諸国． 
https://www.jica.go.jp/sapporo/press/ku57pq00000gttyeatt/ku57pq00000hizkg.pdf#search=%27JICA%E9%81%93%E3%81%A
E%E9%A7%85%27
・ 道の駅、海渡り世界へ 途上国、地域振興で活用（日本経済新聞電子版） 
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26517320V00C18A2CR0000/
・ シーニックバイウェイ北海道のルート　 
http://www.scenicbyway.jp/
